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Judul  : Karakteristik Wirausaha pada Pemilik Salon Kecantikan di Semarang
Ditujukan untuk Pemilik
Dengan Hormat,
Saya Bernadetta Verisa Puruita, NIM 10.30.0128 mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon 
kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk 
penulisan skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dijaga 
kerahasiaannya. Atas waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima 
kasih
A. Identitas Responden
1. Nama Responden :
2. Nama Salon :
3. Lama Usaha :
4. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
5. Usia :          th
6. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK
  b. Diploma (D3)
  c. Sarjana (S1)
  d. lainnya,sebutkan......






B.   Petunjuk Pengisian Kuesioner
Berikan tanda (X) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia disetiap 
pertanyaan tersebut. 
PERCAYA DIRI
1. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menghadapi 
persaingan bisnis terutama saat mengeluarkan perawatan rambut terbaru ?
a. Ya
b. Tidak
Berikan contoh bentuk kepercayaan diri yang anda miliki:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
2. Apabila terdapat masalah dalam pemasokan produk-produk salon, apakah anda 
mampu mengatasi masalah tersebut tanpa mengandalkan orang lain?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
3. Apakah Anda lebih mementingkan diri sendiri dalam mengambil keputusan 




Berikan pengalaman anda  : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
BERORIENTASI PADA TUGAS DAN HASIL
4. Apakah Anda meningkatkan prestasi salon dengan mengikuti seminar 
pengenalan trend rambut terbaru atau kursus hair stylish ?
a. Ya
b. Tidak








Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
6. Apakah anda memiliki keinginan kuat dalam menjalankan salon ini?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
7. Apakah anda selalu bersemangat dalam bekerja sehingga melakukan uji coba 
pewarnaan rambut agar menghasilkan warna-warna baru?
c. Ya
d. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
8. Apakah Anda termasuk orang yang tekun dan tabah dalam menjalankan salon 
dan menghadapi persaingan bisnis?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
9. Apakah anda memiliki tekad bekerja keras yang kuat dalam menjalankan salon, 
seperti tetap beroperasi pada hari libur atau hari besar ?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
10. Apakah anda selalu inisiatif dalam bekerja sehingga dapat merekomendasikan 








11. Apakah Anda berani bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk 
mengembangankan hair treatment ?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
12. Apakah anda menyukai tantangan dalam mengembangkan perawatan rambut ?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
13. Apakah anda mampu menghadapi segala resiko persaingan bisnis salon ?
a. Ya
b. Tidak












15. Apakah Anda mudah beradaptasi dengan orang lain seperti saat berhadapan 
dengan pegawai baru, pelanggan ataupun lingkungan usaha?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..








17. Apakah anda suka mencoba hal-hal baru dalam pengembangan usaha anda ?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
18. Apakah anda mampu untuk lebih kreatif mengembangkan jenis perawatan 
terbaru di salon anda?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………





Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
BERORIENTASI PADA MASA DEPAN
20. Apakah anda memiliki tujuan untuk mengembangkan treatment salon?
a. Ya, alasannya…………………………………………………………………
b. Tidak, alasannya …
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
21. Apakah anda memiliki pandangan ke depan yang ingin dicapai oleh salon ini ?
a. Ya, jelaskan…
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................
22. Apakah anda memiliki target pengembangan usaha ?
a. Ya, jelaskan…
b. Tidak




Judul  : Karakteristik Wirausaha pada Pemilik Salon Kecantikan di Semarang
Ditujukan untuk Karyawan
Dengan Hormat,
Saya Bernadetta Verisa Puruita, NIM 10.30.0128 mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Unika Soegijapranata Semarang, memohon 
kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuesioner yang nantinya berguna untuk 
penulisan skripsi saya, data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dijaga 
kerahasiaannya. Atas waktu dan kerjasama yang di berikan, saya ucapkan terima 
kasih
A. Identitas Responden
1. Nama Responden :
2. Nama Salon :
3. Lama bekerja :
4. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
5. Usia :          th
6. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ SMK
  b. Diploma (D3)
  c. Sarjana (S1)
  d. lainnya,sebutkan......
7. Jabatan saat ini :
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Berikan tanda (X) pada kuesioner jawaban yang telah tersedia disetiap 
pertanyaan tersebut. 
PERCAYA DIRI
1. Menurut anda, apakah pemilik salon memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam 








2. Menurut anda, apakah pemilik salon mampu mengatasi masalah pemasokan 








3. Menurut anda, apakah pemilik salon cenderung lebih mementingan diri sendiri 








BERORIENTASI PADA TUGAS DAN HASIL
4. Menurut anda, apakah pemilik salon dirasa sudah meningkatkan prestasi salon, 
















6. Menurut anda, apakah pemilik salon memiliki keinginan kuat dalam menjalankan 
salon sesuai yang beliau inginkan?
a. Ya
b. Tidak 













8. Menurut anda, apakah pemilik salon termasuk orang yang tekun dan tabah dalam
menjalankan salon dan menghadapi persaingan bisnis?
a. Ya
b. Tidak




9. Menurut anda, apakah pemilik salon selalu bertekad untuk terus bekerja keras 








10. Menurut anda, apakah pemilik salon memiliki inisiatif dalam bekerja sehingga 









11. Menurut anda, apakah pemilik salon berani bertanggungjawab dalam mengambil 

































15. Menurut anda, apakah pemilik salon mudah beradaptasi dengan pegawai, 
pelanggan dan lingkungan usahanya?
a. Ya
b. Tidak




16. Menurut anda, apakah pemilik salon dapat menerima kritikan dan saran dari 

















18. Menurut anda, apakah pemilik salon mampu lebih kreatif dalam 
mengembangkan perawatan terbaru di salon anda?
a. Ya
b. Tidak




19. Menurut anda, apakah pemilik salon mudah menyesuaikan diri dalam 








BERORIENTASI PADA MASA DEPAN

















22. Menurut anda, apakah pemilik salon memiliki target pengembangan usaha ?
a. Ya
b. Tidak
Berikan pengalaman anda  :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………..
